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Montfaucon – Place des Halles
Évaluation (2001)
Jean-Yves Hunot
1 Un effondrement de terrain en entraîné la découverte d’une cavité située sous la place
des  Halles  à  Montfaucon.  Une  petite  salle  quadrangulaire  d’environ  3,2 m  de  côté,
communique avec un passage large de 2,3 m orienté au nord-est. Ce passage, reconnu
sur  2,5 m  de  longueur,  est  comblé  par  des  remblais  modernes  ou  contemporains.
L’ensemble a été creusé dans une roche métamorphique (gabbro de Montfaucon),  à
l’aide de pics ou de broches ; ponctuellement subsistent des traces de taillant droit. La
seule partie maçonnée est un arc doubleau composé de claveaux de granité dont la mise
en  œuvre  suggère  une  datation  médiévale  (similitudes  avec  l’église  romane  toute
proche). La fonction de cette cavité est inconnue.
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